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Man sieht ,  wie wichtig diese Beobachtung sein wfirde, 
wenn sie vollkommen begrindet  wire. 
Urn hieriiber Gewissheit zu erlangen, untersuchte ich Eisen- 
oxydhydrat, welches ich seit drei Jahren unter Wasser aufbe- 
wahrt hatte; die Analyse ergab rnir dieselbe Jienge Wasser als 
ein Hydrat , d a s  ich erst seit einigen Tagen bereitet hatte. 
Unter dem Mikroskop konnte ich nicht die geringste kry- 
stallinische Form erkcnnen ; mit verdcnnten Siiuren in  Beriih- 
rung gebracht, l h t e  es sich eben so schnell als das frisch be- 
reitete. 
Die medicinische Beobachtung hat das ,  was die chemische 
Analpe voraussehen liess , bestitigt. 
Ein 35jiihriger Mann hatte 9 Ulir 3Iorgens 30 Grrn. arsc- 
nige S iure  zu sich genomrnen; crst 11 C'lir Abends wurden ihrn 
30 Grm. Eisenoxydhydrat, welches ich seit 2 Jahren unter 
Wasser aufbewahrte , gegebeii , und alle Wirkungen der  Verg i t  
tung wurden gehoben. 
Diese Thatsachen reichcn hin , urn zu bemeisen, dnss das 
Eisenoxydhydrat , obgleich es als Gcgcnniiltel des Arsens, dern 
Magnesiahydrat nachsteht , auch tlann ein vortrcfllichcs Gegen- 
mittel is t ,  wenn e s  seit lingercr Zeit bereitet war. 
L v. 
Ueber das Mangan. 
Von 
J. tefort .  
(Jourii. de Pharm. et  de Chim. XX. O c f b t .  1851:) 
Die Verbindungen, melche das Sesquioxyd und das Bioxyd 
des Mansans bilden, sind bis jetzt beinahe unbekannt. Viel- 
leicht ist dies durch die Schwierigkeiten bedingt, welche die 
Bereitung dieser Oxyde im reinsten Zustande und in binreichen- 
der Menge darbietet 
Die Trenniing des  hfangans von Metallen, welche, wie das 
Eisen, oehr nahe Verwandtschalt mit ihm haben,  ist ziemlich 
schwierig. 
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Der Zweck dieser Notiz ist , das schnelle und gleichzeitig 
sichere Dlittel kennen zu lernen, durch welches ich das Mangan 
im Zustande ahsoluter Reinlieit darstelle. 
Dieses Verfuhren grlindet sich auT die Eigenscllaft der  un- 
terchlorigsauren Salze die 3langanouydulsalze zu iiberoxydiren. 
31 i 11 o n  ist bekanntlicli der  erste , welcher diese Reaction als 
sehr geeignet zur Erkennung der  unterchlorigen Siure  im 
Chlorwasser angab. 
Das Nanganchlorirr , welches bei der Bereitung des Clilors 
gewonnen wird , oder auch das schrvefelsaure Nanganorydul, was 
durch Gliihen des Mangansuperoxyds mit scliwefelsaurem Eisen- 
oxydul erhalten worden ist , wird in einer gewissen Alenge deslil- 
lirtem Wasser aufgel6st und eincr Temperatur yon 30 bis 40° 
ausgeselzt. 
Man giesst in diese Flirssigkeit Chlornatron oder Chlorkali, 
welclies eiiie kleine Menge kohlensaures Zatron oder Kali ent- 
liilt, bis der gebildete Niederschlag seine Farbe nicht niehr ver- 
indert. 
Wenn man glaubt, dass alles Nanganorydul Iberoxydirt 
worden ist, so giesst mau ab und wiischt den Eiederschlag mit 
dttrcli Salpetersiurc angeszuertern Wasser aus. Ein Theil S iure  
auf 50 Tlieile Vasser geniigt, urn alle hemdartisen Metalle zu 
h e n ,  welche das natijrlich vorkomrnendc kSufliche Alangan be- 
gleitea. 
Das erhaltene Oxyd ist ein dunkelbraunes , wasserfreies 
Pulver, was aber 1 bis 3 Proceut Wasser mechanisch einge- 
schlossen enthiilt. 
Wenn die Arbeit gut geleitet wurde, so ist alles Mangan in 
den Zustand eines selir reinen Biorydes Qbergegangen. 
In gewerblicher Beziehung kJnnte vielleicht das angezeigte 
Verfahren von einigem Nutzen sein; so z. B. zur  Wiederver- 
werthung des Mangans, welches sicli in den Rixkstinden von 
der Hereitung der  Bleichsalze befinclet. 
Bekanntlich schlug E b e 1 m e 11 (P a J e n , Chimie industr. 
p. 186, 1849) vor, zur Benuhung dieser Riickskinde sie mit 
einem Aequivalent Kalkbydrat zu sittigen und absetzen zu las- 
sen. Uie FlIssigkeit , welche das  Chlorcalcium enthdt , wird 
abgegossen, der  gewaschene und feucht gehaltene Niederscblag 
absorbirt allmahlic.h Sauerstofl der  Luft und geht in eine inter- 
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medijre Osydationsstufe fiber, welche zwischen dem Protoxyd 
und dem Sesquioiyd liegt. 
Ich w i d e  demnacli rathen, dem Kalkhydrat eine gewisse 
Menge Chlorkalk zuzufirgen , welcher alles Jlangan bianen weni- 
gen Stunden in Bioxyd iiberffihrt. 
Die durch den Zusatz des Chlorkalks, dessen Fabrikpreis 
sehr gering ist , veranlasste Ausgabe, wiirde diirch den Zeilge- 
winn und die Ausbeute a n  Chlor reichlich ausgeglichen nerden. 
LVI. 
Ueber die Einwirkung der Basen auf Salze, 
besonders auf die arsenigsauren Salze. 
Vo n 
Abaro Reymoro. 
(Annul. de chim. et dc phys. X X X I I I .  Octbr. 18.51, 244.) 
Im Allgemeinen nimmt man a n ,  dass, wenn ein Salz ,  des- 
sen Oxyd unlhl ich ist, mit einer alkalischen Aufl3sung behan- 
delt wird, dieses Oxyd gefillt wird, ohne sich wiederum nuf- 
zulGsen, wenigstens dann , wenn es im freien Zustande in einern 
Ueberschuss des Alkali nicht ldslich ist. 
Beim Studium der  Einwirkung des  Kali und des Natron 
auf die arsen:gsauren Salze beobachtete ich einige Thatsachen, 
welche, wenn sie aucli nicht der  angefihrten allgemeinen Regel 
grade entgegen stehen , wenigstens darthun, dass die Erschei- 
nung der  Fiillung zuweilen innig mit der Natur der  iiber dem 
Niederschlagc befindlichen Fliissigkeit zusammenhiiogt , so dass 
in gewissen FPllen dieses Salz die Unlbslichkeit des Oxgds ver- 
anlassen kann. 
So sollten z. B. die Oxyde des Kupfer, Uran, Kobalt, Nickel, 
Silber, Quecksilber und Eisenoxyd , welche in  Kali und Natron 
unl6slich sind, beim Zugiessen von Kali oder Natron zu den 
arsenigsauren Salzen dieser Basen, einfach gefillt, und arsenig- 
saures Kali oder Natron gebildet werden, ohne dass ein Ueber- 
schuss von Kali irgend eine Einwirkung auf das Oxyd haben 
kbnnte. Ich fand aber ,  dass die arsenigsauren S a k e  aller 
